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Moeilijk afscheid kunnen nemen van wie of wat ook
T.I. Oei
Minister Stef Blok hint op vertrek uit politiek
door Shari Deira Elsevier 12 jul 2014
Blok vindt twaalf jaar Kamerlidmaatschap ‘de max’
Een nieuwe termijn zit er voor minister Stef Blok (VVD, Wonen) waarschijnlijk niet in. Blok kan het zich ‘heel goed voorstellen’ dat hij na deze kabinetsperiode uit de politiek stapt. ‘Voor mij ligt de AOW-leeftijd op 68. Ik ga echt niet tot die tijd in de politiek zitten,’ zegt de 49-jarige Blok tegen De Gelderlander. Fris Blok was naar eigen zeggen in 2010 al van plan om de politiek te verlaten. Volgens de oud-bankdirecteur is twaalf jaar Kamerlidmaatschap ‘de max’. Politieke Almanak Onmisbaar voor iedereen die wegwijs wil worden of blijven in politiek Den Haag en Brussel. De Politieke Almanak 2014 is dé actuele gids voor de macht, met 354 compacte biografieën. De positie van campagneleider was voor hem nog een reden om te blijven, omdat ‘je alleen fris blijft als je zo nu en dan wat anders doet’. Hij werd vervolgens fractieleider onder het eerste kabinet-Rutte. Oudgedienden Blok is blij met zijn huidige functie, minister voor Wonen, maar denkt dat het hierna tijd is voor iets buiten de politiek. Andere oudgedienden op het Binnenhof moeten zelf bepalen of ze willen blijven of niet. ‘Inmiddels ben ik zelf een van de langstzittende politici, dus zij zullen zich eerder afvragen of ik niet eens het veld moet ruimen.’ Blok kwam in 1998 in de Tweede Kamer en werkte daarvoor onder meer bij ABN AMRO.
Intermediair, 12-07-2014
Altijd, altijd ben ik elders. 
Altijd verlangen in mijn kop.
Op zolders wil ik steeds naar kelders,
en in kelders juist weer hogerop.  
Dit refrein uit het gedicht ‘Altijd ben ik elders’ van Youp van ’t Hek, drukt naast de onrust van de cabaretier, prachtig de motivatie van de Nederlandse toerist uit. Want nu de zomer is begonnen, gaan wij reislustige Hollanders weer massaal op pad, maar wat is de achterliggende reden? Ontspanning? Om jezelf beter te leren kennen? Of het verlangen naar iets anders? Wat het ook is: we willen weg van huis, ergens anders heen. Daar waar het beter is en het geluk ons wél toelacht. In het dagelijkse leven zit je vaak vastgekluisterd aan je beeldscherm, zuchtend achter het stuur in de file of turend in je studieboek en denk je een tikkeltje ongelukkig: is dit nou het leven? Waarom zit ik niet ergens onder een palmboom een cocktail te drinken en gelukkiger te zijn? In zijn leeswaardige boek Het ware leven is elders (2013) gaat Ruud Welten in op de filosofie van het toerisme. Hij vergelijkt toeristen met pelgrims. ‘Beide types zijn mensen op weg, mensen die reizen naar een plek die heel bijzonder is, en die het ware geluk elders zoeken. De toerist bezoekt net als de pelgrim plaatsen die hij “gezien moet hebben” of die de belofte van een mystieke rust of een utopisch luilekkerland in zich dragen.’ Thuis kun je dat niet vinden, anders was je toch niet weggegaan?
Van een koude kermis thuis
Eenmaal weg kom je vaak van een koude kermis thuis.
“WE ZOUDEN TOCH UITZICHT OP ZEE HEBBEN?”
Het elders beantwoordt veelal niet aan de hoog gespannen verwachtingen (we zouden toch uitzicht op zee hebben?), het oord is misschien minder exclusief dan je dacht (ik vind het best leuk hier op Kreta, maar wat doen al die andere Hollanders hier?), of je worstelt met wat Van ’t Hek hierboven al beschreef: eenmaal aangekomen wil je weer naar een andere plek of erger, heimwee laat je terugverlangen naar huis. Ook de mensen die zichzelf beter willen leren kennen op reis hebben een moeilijke klus. ‘En, ben je jezelf nog tegengekomen?’ vroeg een vriend toen ik terugkwam van een lange reis naar Australië. Ik moest lachen en schudde mijn hoofd. Vooraf hadden we grapjes gemaakt over hoe ik een kopie van mezelf zou ontmoeten in een woestijn down-under. Maar wie ik ook tegenkwam, niet mezelf.
“WIJSHEID EN ONTWIKKELING VIND JE NIET BUITEN”
De Romeinse stoïcijn Seneca had me die tocht kunnen besparen: ‘Het heeft niet zoveel zin om op reis te gaan om jezelf beter te leren kennen. Wijsheid en ontwikkeling vind je niet buiten (in de wijde wereld), maar binnen jezelf.’ Een van mijn beste vakanties ooit had ik thuis. Vijf weken deed ik helemaal niets en lag ik op de bank of in de tuin te lezen. Thuis was er even geen elders. Er waren geen nieuwe prikkels, ik hoefde niets, want iedereen was weg en de belangrijkste bezienswaardigheden van Amsterdam kende ik al. Aan het einde was ik volkomen uitgerust, haast gelukkig.
PS. Youps gedicht gaat fantastisch verder. De volgende strofe maakte veel indruk op mij als 14-jarige puber. Elders bleek ook in de liefde te bestaan:
Zit ik een avond thuis, dan wil ik naar de kroeg.
Tocht ik langs de kroegen, dan wil ik weer naar jou.
Waarom zit ik nooit ergens tot genoegen, 
want als ik bij jou ben, dan wil ik naar mijn vrouw.
Auteur: Jaap Vriend
Nu.nl, 5-03-2015: ‘Te veel specialisten zouden hun patiënten te lang doorbehandelen. Ze zouden de patiënten liever doorbehandelen dan met hen over de dood te praten. Dat stelt de artsenfederatie KNMG, meldt De Persdienst donderdag. Zo’n 60 procent van de artsen behandelt volgens KNMG te lang door. Daarom wil de organisatie dat het gesprek over de dood in de richtlijnen van elk specialisme worden opgenomen. “Dokters schieten door in de wil om mensen beter te maken. Ze kunnen steeds meer, maar dat is lang niet altijd wenselijk”, zegt Gerrit van der Wal. Hij is hoogleraar Kwaliteit van zorg aan de VU University medical center en leidt een stuurgroep bij KNMG. Van der Wal was eerder inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Van der Wal presenteert donderdag een rapport op basis van maandenlang overleg tussen artsen, patiënten en ouderenorganisaties. Directeur Wilna Wind van patiëntenfederatie NPCF is tevreden over het rapport. “Patiënt en arts moeten alle opties bespreken, ook stoppen, zonder dat de patiënt dan denkt dat hij het verder alleen moet doen”, zegt ze tegen De Persdienst. Taboe Het is voor artsen vooral moeilijk om het taboe te onderbreken. “Een cardioloog vindt een operatie niet meer verantwoord, maar dan komt een collega op de proppen met een minder belastende operatietechniek. Zeg dan maar eens nee.” Hoogleraar Ouderengeneeskunde Joris Slaets begon zes jaar geleden als een van de eersten over onnodig doorbehandelen. Hij zegt toen voor gek te zijn versleten. “In de geneeskunde is doen wat je kunt de norm. En niet ‘laten’, terwijl dat juist voor een betere kwaliteit van leven kan zorgen.” Slaets pleit voor meer rustmomenten waarop artsen met hun patiënt over de dood kunnen praten. Van der Wal benadrukt dat de specialisten daar beter in getraind moeten worden. Financiering Verder moet volgens de artsen ook de financiering anders. Verzekeraars betalen per ingreep en dat zou doorbehandelen in de hand werken. Er zouden afspraken gemaakt moeten worden over de kosten van de begeleiding in de laatste fase. Sinds vorig jaar is het voor specialisten overigens wel mogelijk om een extra lang gesprek over het stoppen van de behandeling te declareren. Dagblad Trouw meldt donderdag dat artsen nauwelijks gebruikmaken van dat uitgebreide consult waarin ze onnodige en dure behandelingen kunnen afraden. Het gaat om consulten van minstens dertig minuten met een patiënt in de laatste levensfase. Er hoeft geen concreet behandelbesluit uit te komen. Die beslissing mag in een later gesprek vallen. Declaraties Het zogenoemde ‘intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties’ is in de eerste helft van 2014 nog geen 250 keer gedeclareerd. Dat blijkt uit gegevens van DBC-Onderhoud, die ziekenhuisdeclaraties registreert. In driekwart van de ziekenhuizen is nog nooit een dergelijk gesprek gedeclareerd. Volgens de krant is tijdgebrek een van de redenen waarom de gesprekken niet gevoerd worden. Bekendheid “Deze mogelijkheid moet meer bekendheid krijgen bij artsen en ziekenhuisbestuurders, want dit aantal declaraties stelt natuurlijk niks voor”, zegt oncologisch chirurg en hoogleraar Jan Anne Roukema van Tilburg University. “In onze artsencultuur kiezen we nog te snel voor behandelen, terwijl nalaten van behandeling ook een mogelijkheid moet zijn”, stelt hij tegenover de krant. Roukema denkt dat veel artsen een dergelijk gesprek onder de noemer ‘palliatieve oncologische zorg’ declareren. “Dat veel ziekenhuizen niet deze nieuwe vorm gebruiken, wil niet zeggen dat artsen dit gesprek nauwelijks voeren. Dat doet men wel, maar het moet nog beter.” Met name internisten voeren de gesprekken wel en dan vooral met kankerpatiënten. Urologen gebruiken het voor mensen met prostaatkanker. Ook onder dermatologen en specialisten in ouderdomsziekten krijgt de nieuwe gespreksvorm meer bekendheid.’
Het is prima om een naderend afscheid goed voor te bereiden, en het is beter - om slechter te voorkomen. Als je als mens en werknemer je doelen hebt bereikt, al of niet met de hakken over de sloot, of gewoon goed bezig bent geweest, is het juist, en voor jezelf het beste om een streep te trekken.
Sommigen van ons kunnen evenwel moeilijk het besluit nemen om te vertrekken. Een enkele weet helemaal niet wanneer te stoppen. En weer een eenling weet niet alleen niet te weigeren, maar zelfs geheel niet zichzelf in de spiegel te zien verdorren en af te vallen.
Gebrek aan zelfinzicht, en verlies van eigenwaarde, gecompleteerd door de (on)bewuste hang naar onmisbaarheid, maken dat je kwetsbaar bent.1
Reden hiervan is vaak de volstrekte verdringing van faalangst en van het besef van eindigheid.23456
In de verste verte doemt de loochening van de dood.78910 
Reactie van collega, voormalig CEO:
‘Interessante uitdagende (versnipperde?) snipper; confetti op een dorsvloer. “Toe zijn aan een nieuwe uitdaging” hoor je vaak als een motief. (Waar nogal eens een vertrekregeling schuil achter gaat). Hoger opgeleide inkomen onafhankelijke vrouwen wachten nogal eens totdat er iets leuks voorbij komt. Houd zelf meer van mensen die iets om handen willen hebben. Ik vond en vind het wijs om je houdbaarheidsdatum goed in te schatten. Soms is dat strijdig met pensioen opbouw. Lasten verlichtend leven kan dan soms vrijheid opleveren. VUT zag ik bij sommigen verkeerde prikkel te zijn geweest. 67 jaar zou (na boompje wisselen) voor mij achteraf misschien wel haalbaar zijn geweest. Onze kinderen vinden dat al een gegeven. Niet eens met Seneca en geestverwanten. Wij zouden niet graag in ons leven onze vele reizen gemist hebben. Goed voor onderhoud relaties. Horizon verbredend. Rust gevend. Dus je beste boeken mee. (Je kan Seneca niet volgen zonder het reisbezwaar in zijn tijd te beseffen.) En dan zo op weg naar het einde. Dankbaarheid, berusting en toevertrouwing zijn naar mijn gevoel dan bruikbare sleutels voor afsluiting. Reanimeren? Mijn tien jaar jongere broer werd buiten bewustzijn vorige week met succes (direct!) gereanimeerd, en gisteren zat hij al weer vol plannen. Besloten mij die penning toch maar niet op de hals te halen. Niet zo verstandig? “Rest van je leven” kan je in twee betekenissen opvatten. Word je een restverschijnsel? Leerde dat aanvangstijd en kwaliteit van reanimatie ook het verschil kan maken. En tot slot euthanasie. De beschrijving van wilsbeschikking vond ik indrukwekkend. Mooi als iemand die met je wil delen. Zet aan het denken.’
Reactie van een collega, systeemtherapeut/gz psycholoog:
‘Vakantie en zelfs nog meer tijd om te “lummelen” geeft gelegenheid om te overdenken zonder dat het tot iets concreets hoeft te leiden. De geest lijkt speelruimte te nemen om ontvangen informatie vanuit misschien onverwachte perspectieven te bekijken, te wegen en mogelijk te herschikken en betekenis te verlenen. Tijd om na te denken over allerlei zaken die minder dringend zijn en langs komen.
In juli zitten we in de periode van de Tour de France. Wat betreft verdringen is Lance Armstrong een sporter die dit mechanisme mogelijk nodig heeft om zich te kunnen handhaven na het blijken van zijn doping gebruik en alle bijkomende zaken jarenlang. Hij zit nu tot over zijn oren in de afwikkeling van zijn rechtszaken, schulden en conflicten. Hij verkocht onlangs zijn privévliegtuig en liet een auto ter waarde van 70.000 euro achter bij één van zijn huizen (Volkskrant 19 juli).
Wat brengt deze enerzijds fantastische wielercoureur ertoe, om op een ingenieuze manier, waarin machtsmisbruik niet geschuwd werd, een schijncarrière op te bouwen die vervolgens instort? Op welke manier handhaaft hij zich nu, nu hij de rol van de ‘bad guy’ van alle kanten krijgt toegedicht? Zonder verdringing lijkt het onmogelijk dat iemand met zo’n ‘knik’ in zijn carrière het volhoudt om door te gaan. 
In de wetenschap worden hoge eisen gesteld aan betrouwbaarheid, validiteit en herhaalbaarheid. In de psychologie, waarin de mens in al zijn verscheidenheid en gedrag wordt bestudeerd, kan ook van veel kanten naar kwesties worden gekeken. Om bij voorbeeld betrouwbare en valide observaties te doen die een aannemelijke reconstructie van gedrag, interactie en argumenten tijdens ruzie en vechtscheiding te doen, vraagt zelfs van uitstekende, gerenommeerde wetenschappers heel veel. Corine de Ruiter (Volkskrant 19 juli) heeft veel sporen verdiend met baanbrekend werk en onderzoek voor onder meer de TBS gestelden. Zij lijkt nu over de materie rond vechtscheidingen te struikelen. Is het daadwerkelijk struikelen of eerder een signaal hoe enorm complex die materie daadwerkelijk is, de heftige, aanhoudende strijd tussen ouders, met het kind als slachtoffer. Om daar hulp in te bieden, een uitspraak over gedrag van één van de ouders in te doen, komt in veel gevallen neer op spitsroeden lopen en veel risico lopen om ingezet te worden door één of allebei de ouders in hun strijd. Dit leidt regelmatig tot verergering van de strijd waar alle betrokken partijen rond een gezin en kinderen, machteloos moeten toezien hoe kinderen vermalen dreigen te worden in de strijd tussen ex-ouders.
Er ligt een enorme uitdaging om de toename van vechtscheidingen te keren, ook omdat kinderen getraumatiseerd kunnen raken door zo’n verstoorde ouderrelatie. Dit vraagt veel kennis, kunnen overwegen, samenwerken en reflectie op eerdere pogingen om tot oplossingen voor dit probleem te komen die onvoldoende positief effect hadden. Het is toe te juichen dat gerenommeerde wetenschappers/deskundigen zoals Corine de Ruiter werk willen verrichten voor deze doelgroep. Om daarin echt effectief een beeldvorming te krijgen die helpend is voor een dergelijke complexe situatie, vraagt de gave van niet alleen het scherpe oog en inzicht van de klinische psycholoog maar ook enorm veel geduld, tact en strategie.’ 
Reactie van psychiater:
‘Goed afscheid nemen is een kunst waarvoor je, dat stelt U terecht, moet kunnen reflecteren op wat je bereikt hebt, en kunnen omgaan met wat je niet bereikt hebt. De angst voor de dood houdt onder meer in dat je bang bent te moeten sterven voordat naar jouw gevoel je leven af is. De daarbij soms optredende faalangst verwijst m.i. naar een spanning tussen wat je vindt dat je van je leven zou kunnen maken en wat ervan terecht is gekomen. Die angst kan jarenlang ons gedrag in zijn greep houden. Men leze daarvoor: Ernest Becker: De ontkenning van de dood (Ambo, 1974). Zelfverwerkelijking is mooi, mits het binnen de grenzen blijft en geen narcistische onderstroom kent. Voor iedereen is het m.i. wenselijk dat een partner, een goede vriend of vriendin, of desnoods een therapeut het individu steeds de realiteit voorhoudt, hoe naar die soms ook kan zijn. Je kunt immers beter afscheid nemen van een leven dat paste bij je mogelijkheden dan van een leven waarvan je de idee hebt dat je meer had gekund of meer had moeten doen. Ik gun iedereen een afscheid, hetzij van zijn werk, hetzij van het leven, waarbij tevredenheid de boventoon voert.’
Reactie van schrijver:
‘Hierbij mijn hertaling van een gedicht van Antonio Machado:
Reiziger, het zijn slechts indrukken
die je achterlaat,
een spoor, meer rest er niet
uit wat je gaande baant.
Wat je tot voortgaan maant
ligt voor je uit:
een lichtend pad
dat wijken blijft in het verschiet.
Reiziger, het zijn slechts indrukken
die je achterliet
wat schittering in een verhaal
en verder niet.
Veelal reizen we een verwachting na om te zien of wat we meemaken klopt met wat we ons voorstelden. Alleen met de dood: we weten dat die aan de einder gloort maar zullen nooit kunnen vertellen of het klopt wat we hadden verwacht.’
1 De angst om maatschappelijk buiten de boot te vallen is een van de redenen voor loochening van eigen seksuele identiteit, vaak vergezeld door depressies. Soms ben je zelf (i.e. je geweten) je grootste vijand. Vergelijk: AD 12-07-2014, ‘Zwemmer Ian Thorpe heeft na lange tijd van speculeren over zijn geaardheid vandaag bekend gemaakt dat hij op mannen valt. De Australiër, die 22 wereldrecords verbrak, kwam tijdens een interview met Channel 10 uit de kast. Het interview wordt morgen uitgezonden, zo meldt News Corp. Thorpe is elfvoudig wereldkampioen en won vijf keer goud op de Olympische Spelen. In 2012 verscheen een autobiografie over hem, hierin ontkende hij nog dat hij homo was. “Voor de duidelijkheid: ik ben niet homo, al mijn seksuele ervaringen waren met een vrouw”, is te lezen in zijn boek “This is Me”. “Ik voel mij aangetrokken tot vrouwen en hou van kinderen, ooit wil ik zelf een gezin.”
Dit jaar werd Thorpe opgenomen in een psychiatrisch centrum wegens depressie. Hij had zelfs al meerdere keren gepland hoe en waar hij zichzelf van het leven kon beroven.’
Vergelijk de zinnige dingen die psychiater/psychoanalytica Nelleke Nicolai te berde brengt, m.n. de slingerbeweging ten aanzien van de publieke houding naar mensen met seksuele voorkeuren die van elkaar verschillen, en de politieke motieven die daaraan ten grondslag kunnen liggen. Zoals thans in Rusland, Oeganda(O), Zuid-Soedan(ZS), waar het uitkomen voor dan wel praten en publique over homoseksualiteit strafbaar kan zijn, - met in extremis – ZS en O in de maak, de doodstraf kan opleveren. In de psychiatrie was homoseksualiteit tot 1992 nog een ziekte. Pas in 1992 werd het in de VS voor homoseksuele psychologen en psychiaters mogelijk om de analytische opleiding te volgen. (…) ‘Dat maakt ook duidelijk hoe bepaalde overtuigingen manipuleerbaar zijn als ze politieke doelen dienen. De psychoanalytische verklaring voor dergelijke processen ligt in de makkelijke oproepbaarheid van paranoïd-schizoïde processen in de samenleving. Splitsen is nu eenmaal makkelijker dan de depressieve positie bereiken. Denk aan wat Volkan schrijft over het narcisme van de kleine verschillen tussen bevolkingsgroepen, zoals de Tutsi’s en de Hutu’s in Rwanda en de processen van identificatie en desidentificatie die Bram de Swaan beschrijft in zijn recente boek over genocide. Het weerstaan van deze processen kost energie en veronderstelt de mogelijkheid tot mentaliseren.’ (Nelleke Nicolai, Homoseksualiteiten, Tijdschrift voor Psychoanalyse, 20e jg. 2014, no. 2, p 126-127). Nelleke Nicolai eindigt met te zeggen dat ook in Nederland de tolerantie ten aanzien van vormen van homoseksualiteit te wensen overlaat: ‘Dus laten we ons niet voorstaan op een gemakkelijke tolerantie. Voor je het weet zijn klokken teruggedraaid. Dat kan ook ons gebeuren. We zien het al op alle fronten: bijvoorbeeld de heftige agressie tegen pedoseksuelen. In Frankrijk protesteren duizenden tegen het homohuwelijk. En daar vaart de politiek wel bij. We zijn dus gewaarschuwd.’
Vergelijk verder de strijd om de eigen identiteit van jongeren, die vaak eindigt in suïcide. In: Het Parool, 04-09-14 - Bron: ANP Het kabinet moet onderzoek laten doen naar de achtergronden van de hoge zelfmoordcijfers onder lesbische en homoseksuele jongeren. D66 zal daar vandaag voor pleiten in een Kamerdebat met minister Edith Schippers van Volksgezondheid. D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil dat Schippers in haar actieplan voor het voorkomen van zelfmoord speciale aandacht geeft aan de LHBT-jongeren (lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender) omdat de zelfmoordcijfers daar vijf keer hoger liggen dan onder heterojongeren.
Het aantal zelfdodingen onder LHBT-jongeren is tussen 2008 en 2012 ook met 20 procent gestegen. Uit onderzoek blijkt dat er een direct verband is met ‘homopesten’. Dijkstra wil dat Schippers extra maatregelen neemt om zelfmoord onder homojongeren te voorkomen.
2 Verdringen doet ieder mens, en dat is maar goed ook. Want zonder verdringing zouden wij het psychisch gezien niet zo lang uithouden. Een voorbeeld van verdringing dringt zich op als een voetballer niet gediend is van commentaar van een sportanalyticus, met wie hij in het verleden een akkefietje had: Nu.nl, 13-07-2014, Van Persie haalt keihard uit naar Van Hooijdonk Robin van Persie haalde na de zege op Brazilië in de troostfinale van het WK keihard uit naar Pierre van Hooijdonk, die in zijn rol als analist kritiek had op de aanvoerder van Oranje. “Hij heeft nog veel wrok”, aldus Van Persie in gesprek met de NOS. “Pierre moet maar gaan golfen, hij zaait alleen onrust. Ik vind het jammer dat hij zo’n podium krijgt om zijn verhaal te doen. Hij is niet goed bezig en heeft geen sterke argumenten.” Na zijn benutte penalty in de beginfase tegen Brazilië sprak Van Persie in de camera. De boodschap was bedoeld voor zijn criticasters, onder wie Van Hooijdonk. De afgelopen dagen verschenen er berichten in de media dat Van Persie zich zou onttrekken aan het groepsproces. De aanvaller van Manchester United stelt dat hij goed tegen kritiek kan. “Bij Pierre komt het niet uit een goed hart. Mensen zitten thuis niet op hem te wachten. We hebben miljoenen Nederlanders blij gemaakt. Eén gozer zaait onrust. Ik ben er niet door geraakt, ik denk: ga lekker met je familie wat doen.” Vrije trap Van Persie en Van Hooijdonk speelden ruim tien jaar geleden samen bij Feyenoord. Er ontstond in 2002 een conflict toen Van Persie een vrije trap opeiste, terwijl Van Hooijdonk destijds de specialist was bij de Rotterdammers. Volgens Van Persie heeft zijn uithaal richting Van Hooijdonk niets te maken met dat incident. Van Hooijdonk reageerde in de NOS-studio in het WK-stadion rustig op de verbale afrekening van Van Persie. “Ik denk dat de wrok bij iemand anders zit. Ik constateer alleen iets wat heel Nederland heeft gezien. Ik ben hier wel klaar mee.” Citroentje Van Persie noemde het verloop van het WK “fantastisch”. “We hebben met z’n allen keihard gewerkt, we zijn uitgeknepen als een citroentje, op een goede manier. Iedereen gaf het maximale. Hoewel we heel graag de eerste plek wilden, zijn we heel trots.” In de aanloop naar het toernooi moest Van Persie herstellen van een blessure. “Of ik fysiek honderd procent was? Ik ben elke wedstrijd tot het maximale gegaan, werd steeds sterker en kon het langer volhouden. Natuurlijk was die blessure een terugslag, ik moest twee keer zo hard werken.” Van Persie krijgt een vakantie van drie weken, waarna hij zich aansluit bij Manchester United, de nieuwe club van Louis van Gaal.’
3 Wetenschap bedrijven is net zo van belang als je financiën op orde houden, je huwelijk onderhouden, je vriendschappen niet verwaarlozen, je kinderen blijven steunen, je vijanden niet naar de hel wensen, enzovoort. Want als wetenschap een soort geloof wordt, dan vindt er gewoon verkettering plaats. Ik heb sympathie en bewondering voor Corine de Ruiter, maar soms kan ze wat uit de bocht vliegen, alsof ze betrekkelijk snel geraakt wordt door wat mensen haar bewust of onbewust aandoen. John Locke zegt/beweert/haalt aan/herinnert eraan: Qui aequum statuerit parte inaudita altera, etiam si aequum statuerit, haud aequum statuerit, haud auquus fuerit. Met andere woorden: ‘Een mens die een beslissing neemt over een geval, nadat hij slechts een van beide partijen gehoord heeft, kan niet juist genoemd worden, zelfs wanneer de beslissing juist is.’ (Zie John Locke, Leidraad voor het verstand, Boom Meppel Amsterdam [Of the Conduct of the Understanding, 1706] 1979, p. 73.) Ik hoop, maar mag wel aannemen, dat onderstaande woorden van De Ruiter, door haar post aut propter zijn geaccordeerd.
Vergelijk: Interview met Prof. Dr. C. de Ruiter door Evelien van Veen, De Volkskrant, 19-07-2014, p. 8-13, speciaal p.8, 10, 12 en 13: (…) ‘Corine de Ruiter is met sabbatical. Van haar hoogleraarschap in Maastricht heeft ze een half jaar vrijaf genomen. In mei werd ze door het medisch tuchtcollege berispt, omdat ze in een rapport meldde dat er “serieuze aanwijzingen zijn voor het bestaan van een ernstig vermoeden van meerdere vormen van kindermishandeling”, waaronder seksueel misbruik, door een vader die ze nooit had gezien. Ze drong slechts aan op nader onderzoek, zal ze later in het gesprek zeggen. “Ik heb vier van dit soort rapporten in een scheidingszaak gemaakt en bij drie ervan ben ik voor de tuchtrechter gedaagd. Dat betekent dat ik dit soort rapporten niet meer kan maken.” Haar verlof staat er los van, zegt ze: “Dat staat al vijf jaar in de pijplijn.” Een periode van bezinning, zegt een vriend van u. “Klopt, ik ben erg aan het nadenken. Ik ben bijna 54, wat wil ik nog? Ik heb een masteropleiding forensische psychologie opgezet, die is een groot succes. Wat nu? Ik zoek altijd uitdaging, routine is niet aan mij besteed. Ik ben er nog niet uit. Ik denk er al jaren over na: wanneer ga ik naar de overkant van de grote plas?” (…) Uw collega-vakgenoot Peter van Koppen zegt in de NRC over het Maastrichts Forensisch Instituut, waarvoor u zulke rapportages uitvoert: “Het is een rapportenfabriek geworden”. Een dure ook; zo’n rapport kost veel geld. “Dat zegt hij omdat hij met ruzie is weggegaan in Maastricht. Peter van Koppen is een moeilijke man. Hij is zelf een rapportenfabriek die het allemaal in zijn uppie doet en het geld voor zichzelf wil hebben. Ik heb ook een eigen praktijk, maar dit rapport heb ik voor het Maastrichtse instituut gemaakt en het geld gaat naar de universiteit, niet naar mij.” (…) Na drie waarschuwingen van het tuchtcollege denkt u niet: wat doe ik verkeerd? “Ja, natuurlijk heb ik dat gedaan, ik heb het uitgebreid geanalyseerd met collega’s. Die vinden net als ik dat de tuchtcolleges buiten hun boekje gaan en dat ze het faciliteren dat de rechten van kinderen geschonden worden.” Dus het ligt aan het tuchtcollege, niet aan u. “In dit geval ben ik daarvan overtuigd, ja. Anders was ik niet in beroep gegaan en had ik de berisping geaccepteerd.” Hoe beschadigend is dit voor uw reputatie? “Heel beschadigend. Ik ga het natuurlijk niet meer doen. Dit was de laatste keer, het is einde oefening. Ik ben wel met een aantal mensen bezig om te kijken hoe we dit kunnen veranderen, want er wordt hier niet helder nagedacht. Als ik deze zaak met collega’s in het buitenland bespreek, staan ze met hun oren te klapperen. Dan zeggen ze: wát, gaat dat in Nederland zo? Jeugdzorg is een staat in de staat. Totaal naar binnen gekeerd, en ik ben juist het omgekeerde. Ik kijk: hoe doen ze het elders en wat kan ik ervan leren?” Zal het een opluchting voor u zijn als u naar Amerika gaat? “Nee hoor, want ik ben heel erg Nederlands. Ik denk wel dat ik in het verkeerde land geboren ben. Nederland is erg klein. Iedereen oordeelt hier zo snel. Ik heb workshops gegeven in Amerika, de deelnemers hangen aan je lippen. Hier is het: wie ben jij om me te vertellen dat ik mijn werk anders zou moeten doen?” Kunt u zich er iets bij voorstellen dat er vakgenoten zijn die u zo overtuigd van zichzelf vinden dat het bijna narcistisch zou zijn? Ze zucht. “Ik herken me er niet in. Een narcist is iemand die zonder enige bagage van alles beweert en zich laat voorstaan op zijn status. Dat doe ik niet. Je zou aan mijn studenten moeten vragen of ik poeha heb, volgens mij vindt niemand dat. Ik heb heus fouten, ik kan heel fel zijn, maar ik kan nu eenmaal slecht tegen onrecht. Ik kies voor de underdog. Mijn belangrijkste drijfveer is de wereld om me heen begrijpen. Weet je, soms moet ik aan het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer denken. Dan denk ik: waarom ziet niemand dit?”’
4 Het blijven bewapenen van degenen die agressie plegen tegen Oekraïne lijkt in eerste instantie onlogisch, maar is toch ook wel weer reëel in deze wat absurdistische wereld. Een wereld waarin de loochening van eigen (dodelijke) agressiviteit en het willens en wetens doorgaan met een schier hopeloze onmenselijke strijd alleen maar kan plaatsvinden in het (veelal irreële) besef van een messianistische opdracht van een hogere macht of hoger kader, en/of het uitsluiten dan wel effectief muilkorven van de gewetensfunctie alom. Vergelijk Belga, 24-07-2014: ‘Britten blijven wapens leveren aan Rusland; Groot-Brittannië blijft ondanks het conflict in Oost-Oekraïne wapens en militaire uitrusting leveren aan Rusland. Meer dan 250 licenties voor de verkoop van goederen aan Rusland, die onderworpen zijn aan de exportcontrole, zijn nog geldig. Dat deelde de parlementaire commissie voor de controle op wapenexporten woensdag in Londen mee. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken William Hague had in maart aangekondigd geen militaire goederen meer aan Rusland te verkopen, waarmee de pro-Russische separatisten in Oekraïne kunnen gesteund worden. Toch werden slechts weinig vergunningen ingetrokken, luidt het. Zo mogen aan Moskou toch nog scherpschuttersgeweren, nachtkijkers, munitie van klein kaliber, kogelvrije vesten en communicatiemateriaal geleverd worden. Begin deze week was premier David Cameron nog scherp uitgevallen tegen Frankrijk dat een eerste van twee helikopterschepen aan Rusland zal leveren. De commissie had ook kritiek op vergunningen voor de uitvoer van chemicaliën aan Syrië, die voor de ontwikkeling van chemische wapens kunnen gebruikt worden.’ Vergelijk verder NRC.nl, 24-07-2014: ‘Oekraïne is “zeer teleurgesteld” over verkoop marineschip aan Rusland Oekraïne is “zeer teleurgesteld” over het doorgaan van de verkoop van een Frans marineschip aan Rusland. Dat zegt president Petro Porosjenko vandaag. “Dit is geen kwestie van geld, industrie, of banen. Het gaat om waarden.” Het schip van de hypermoderne Mistral-klasse is een helikoptercarrier, die gebruikt kan worden voor het uitvoeren van invasies. Door het conflict tussen Rusland en Oekraïne is de verkoop van dergelijk materieel aan Rusland zeer controversieel.’
Vergelijk verder het Parool, 25-07-2014: ‘Rusland staat op het punt de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne meervoudige raketlanceerinstallaties van een zwaar kaliber te leveren. Daarvoor heeft het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, vandaag gewaarschuwd. Volgens het ministerie is de militaire uitrusting zo dicht bij de grens dat zij mogelijk vandaag nog aan de separatisten wordt overgedragen.
“Wij hebben aanwijzingen dat de Russen van plan zijn zwaardere en complexere meervoudige raketlanceersystemen in de zeer nabije toekomst te leveren”, zei een woordvoerder van het Pentagon.’
5 In andere tijden (bijv. in het interbellum van de vorige eeuw) werd de strijd gestreden tussen ‘de good en de bad guy’ op het gebied van letteren en cultuur, van religie en politiek. Interessant is dat in die tijd Sigmund Freud nog leefde en zijn psychoanalytische cultuurbeschouwingen navenant van invloed moeten zijn geweest op de denkbeelden van en de polemische strijd tussen twee letterkundige giganten.
Vergelijk bijvoorbeeld de polemiek tussen de atheïst Menno Ter Braak en de Rooms Katholiek Anton van Duinkerken, zoals in Ewoud Kiefts, Het plagiaat, Amsterdam en Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2006, pp. 415, in het bijzonder p. 267 en 268: (…) ‘Afgezien van het atheïstische uitgangspunt vertoonde Ter Braaks boek (Van oude en nieuwe christenen, Rotterdam, 1937) grote overeenkomsten met Van Duinkerkens denkbeelden. Die had hetzelfde verband ontwaard tussen het verdwijnende christendom en de opkomst van de grote massabewegingen. Liberalisme en marxisme had hij altijd al begrepen als religies zonder god, exponenten van de ontwikkeling die met de scheuring van de moederkerk was ingezet. Het daaropvolgende fascisme en nazisme waren verder verbasterde schijnreligies, succes oogstend door de verburgerlijking van zijn eigen kerk die te lang een religieuze behoefte bij het volk onbeantwoord had gelaten. Van Duinkerkens en Ter Braaks oplossing voor deze crisis lagen mijlenver van elkaar, maar hun historische verklaringen liepen merkwaardig parallel. In zijn recensie liet Van Duinkerken blijken dat hij Ter Braaks visie op het christelijk geloof veel te eendimensionaal vond, feitelijk een sociologische karikatuur die religie tot de belofte van een hiernamaals reduceerde – een kalmeringsmiddel voor het volk.
[Vergelijk Google: “De religie is de opium van het volk” is een beroemde uitspraak van Karl Marx. Mijn interpretatie van zijn uitspraak is dat religie wordt gecreëerd door mensen, voornamelijk in de lagere klassen, om hun leed te verzachten en hun wereld draaglijker te maken.
Een klein stuk uit zijn beroemde citaat: “Het fundament van de irreligieuze kritiek is: de mens maakt de religie, de religie maakt niet de mens. En wel is de religie het zelfbewustzijn en het zelfgevoel van de mens, die zichzelf óf nog niet gevonden heeft óf alweer verloren...De maatschappij produceren de religie, een verkeerd bewustzijn van de wereld, omdat ze een verkeerde wereld zijn... De religie is de zucht van de in benauwenis verkerende creatuur, het gemoed van een harteloze wereld, zoals zij de geest van de geestloze toestanden is. Zij is de opium van het volk.”
Marx was ervan overtuigd dat wanneer de arbeidersklasse de macht grijpt, religie langzaam zou verdwijnen. Immers, de grootste zorgen en onzekerheden zouden wegvallen en daardoor is er geen hulp of troost meer nodig van een bovennatuurlijke macht.]
Van oude en nieuwe christenen miskende de kern van religiositeit (zo vond Van Duinkerken, to).’ (…)
‘“Christelijke waardigheid is menschelijke gelijkheid aan Christus”. Aan die werkelijke oplossing voor het probleem van het ressentiment was Ter Braak voorbijgegaan, omdat hij de mystieke kern in het geloof had weggegumd. De liefde waarmee God zijn zoon aan de mensheid had geofferd en de wederliefde van de gelovige kwamen in Van oude en nieuwe christenen niet aan de orde. Dit woog voor Van Duinkerken niet eens zo zwaar, want in de praktijk was bij de meeste christenen de kernverhouding tot de “Oorsprong” inderdaad afwezig. Ter Braak had vaak simpelweg gelijk met zijn negeren van de mystieke essentie. “Spreekt men vandaag over christenen, dan bedoelt men lieden, die een gevestigd aantal christelijke gebruiken onderhouden en een gevestigd aantal christelijke ‘vooroordeelen’ handhaven. Ik heb niets tegen vooroordeelen. Ze zijn verstandiger en ook degelijker gegrond dan het oordeel van veruit de meeste menschen. Maar men moet ervoor willen leven en sterven, anders zijn ze waardeloos, zelfs als ‘vooroordeel’. De christelijke praejudicia verloren die kracht. Het is gemakkelijk en het staat goed, christen te zijn, terwijl het een zekeren moed vraagt, zijn ongeloof te belijden. In de belijdenissen van ongeloof ontwaart men dan ook dikwijls een grooter oorspronkelijkheid, aan grooter vurigheid gepaard, dan in de talrijke, maar saaie geloofsbelijdenissen, welke door Christenen in het openbaar worden afgelegd. De tweespraak met den Oorsprong schijnt herleid tot een makkelijk herhaalbare formule van de lippen, waarbij het hart afwezig is. Het christelijk leven schijnt verstard tot dorre zelfgenoegzaamheid. Het licht des geloofs schijnt verflauwd, de liefde verzwakt.”’ Zie E.K. Ibid. noot 8, hoofdstuk 11, p. 390,Van Duinkerken, ‘Menno ter Braaks Van Oude en Nieuwe Christenen’, 13-14. 
6 Het door verdringing onbewuste mechanisme van de loochening gebeurt zowat dagelijks. Verschillende psychische afweermechanismen kunnen dan verder worden gemobiliseerd. Als je als verpleegkundige een levensgevaarlijke, ongeneeslijke, besmettelijke zieke intensief hebt verpleegd, en je gaat daarna ziek het vliegtuig in, dan is de enige humane verklaring [voor haar gedrag, dan wel voor dat van de autoriteiten die haar toestemming hebben gegeven om te reizen (identificatie)]: verdringing van de ernst van de aandoening (ik mankeer helemaal niets), door loochening (ik ben toch gezond?), door bagatellisering (ach een beetje temp kan ieder mens toch hebben?), door overdekken door het tegendeel (ik ben zo opgewonden over de reis naar mijn geliefde, daarom klopt mijn hart zo snel), door rationalisatie (als verpleegkundige weet ik best wel hoe om te gaan met ziekte), door reactieformatie (ik ben verpleegkundige en heb daarom meer weerstand opgebouwd), door devaluering/projectie (ik ben weliswaar wat klammig, maar dat komt door die drukte om me heen), door sublimatie (wat fijn dat ik als verpleegkundige mensen uit de nood kan helpen), door compensatie (als verpleegkundige weet ik als geen ander: nood breekt wet). Vergelijk: Volkskrant.nl 16-10-2014 Verpleegster VS stapte met lichte koorts in vliegtuig In de Verenigde Staten groeit de onrust over de mogelijke verspreiding van het ebolavirus. De tweede verpleegster die in Dallas besmet is geraakt met het ebolavirus, blijkt met lichte koorts in een commercieel vliegtuig te zijn gestapt. Na het nieuws zegde president Barack Obama voor de tweede dag op rij zijn afspraken af. Volgens CNN zou de 29-jarige verpleegster Amber Vinson de Amerikaanse gezondheidszorg vooraf telefonisch hebben gemeld dat ze lichte verhoging had (37.5 C). Toch kreeg ze toestemming om aan boord te gaan van het toestel dat van Ohio naar Dallas in Texas vloog.
De kans dat de andere 132 passagiers aan boord van het vliegtuig nu besmet zijn geraakt met het virus is zeer gering, maar de verpleegkundige had nooit toestemming mogen krijgen om op die vlucht te stappen, zo zou directeur Dr. Thomas Frieden van CDC tegen verslaggevers hebben gezegd. Uit voorzorg wordt nu contact gezocht met alle passagiers van de betreffende vlucht.
Vinson is de tweede Amerikaanse verpleegster van een inmiddels overleden ebolapatiënt die in de VS besmet is geraakt. Beide verpleegsters liggen in het ziekenhuis in Dallas in quarantaine.
7 Als de drager van een lintje van de Koning(in) komt te overlijden, dient deze onderscheiding in beginsel te worden teruggegeven, zie brief ter zake van Minister J.P.H. Donner aan de Tweede Kamer, 9-03-2011. Dat is niet gebeurd bij Bisschop Gijsen. Zie: Bisschop Gijsen houdt Koninklijke onderscheiding Trouw: redactie − 12/05/14 bron: ANP Het is niet mogelijk de koninklijke onderscheiding van de overleden bisschop Jo Gijsen van Roermond nog af te pakken. Dat schrijft burgemeester Peter Cammaert van Roermond in antwoord op vragen van een inwoner van Baexem die vroeg om de onderscheiding postuum van Gijsen af te pakken wegens het seksueel misbruik van twee jongens. Gijsen werd in 1993 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Cammaert schrijft dat onderscheidingen alleen kunnen worden teruggevorderd als iemand een jaar of meer in de gevangenis heeft gezeten na een veroordeling. De klachtencommissie voor seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk verklaarde onlangs twee klachten over misbruik door Gijsen gegrond, maar de bisschop is nooit door een rechter veroordeeld.’
8 Ook het door frauduleus onderzoek willen verkleinen van de kans op een vroege dood, is een voorbeeld van loochening van de menselijke beperktheid. Stel dat het gemanipuleer van zo’n onderzoeksproject slechts in één van de tien gevallen klopt, dan nog zou er sprake zijn van 80.000 onnodige vroege dood van mensen. Vergelijk: Cardioloog Poldermans ging ook in andere studies slordig te werk Door: Anneke Stoffelen Volkskrant.nl − 26/07/14, 08:27 ‘De Rotterdamse hoogleraar cardiologie Don Poldermans handelde onzorgvuldig in meer publicaties dan tot dusver bekend. Eerder was al duidelijk dat hij in enkele onderzoeken naar bètablokkers data vervalste. Nu toont vervolgonderzoek aan dat hij ook in andere studies slordig te werk ging. Poldermans werd in 2011 ontslagen in het Rotterdamse Erasmus MC, nadat was gebleken dat hij onderzoeksgegevens had gemanipuleerd om tot spectaculaire conclusies te komen. Zijn studies concentreerden zich onder meer op het gebruik van bètablokkers bij operaties. Het werk van Poldermans was internationaal toonaangevend en vormde een belangrijke basis voor richtlijnen die door cardiologen wereldwijd worden gebruikt.
Vrijdag publiceerde het Erasmus MC een tweede vervolgonderzoek naar de publicaties van Poldermans. Eerdere commissies hadden specifiek enkele “verdachte” studies tegen het licht gehouden. Het nieuwe rapport is veel breder van opzet en heeft betrekking op 247 publicaties waar Poldermans aan meewerkte. De onderzoekscommissie concludeert dat in meerdere gevallen is gehandeld in strijd met de wetenschappelijke integriteit, omdat de hoogleraar bijvoorbeeld onterecht schreef dat hij voor zijn onderzoek toestemming had van de zogenoemde medisch ethische commissie. Ook is er in publicaties onvoldoende gerapporteerd over zogenoemde follow-upgegevens van patiënten. Volgens het rapport kan dit hebben geleid tot vertekening van resultaten. Dat er opzet in het spel was kan de commissie echter niet bewijzen. Ingetrokken artikel Begin dit jaar becijferden Britse cardiologen dat het gemanipuleer van Poldermans aan 800 duizend hartpatiënten het leven heeft gekost, doordat zijn frauduleuze onderzoek het handelen van cardiologen wereldwijd beïnvloedde. Het artikel werd echter plotsklaps ingetrokken, omdat de berekening niet zou kloppen. De European Society for Cardiology publiceert vanwege Poldermans’ gerommel in augustus wel een nieuwe richtlijn voor het gebruik van bètablokkers bij niet-hartoperaties.’
De loochening van de dood kan ook een reden zijn waarom producenten hun (levens)producten zo duur mogelijk verkopen. Vergelijk Nu.nl, 6-10-2014, AMC-baas wil actie tegen te dure medicijnen De overheid moet ingrijpen om ervoor te zorgen dat de prijs van geneesmiddelen binnen de perken blijft. Dat betoogt bestuursvoorzitter Marcel Levi van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam maandag in een opiniestuk in NRC Handelsblad. Volgens Levi worden voor geneesmiddelen vaak ‘extreme prijzen’ gevraagd die ‘geen enkele relatie’ hebben met de werkelijke kosten. ‘In feite is daarbij sprake van een vorm van chantage van wanhopige patiënten en hun artsen, waarbij onnodige woekerprijzen worden berekend die met de rug tegen de muur dan uiteindelijk maar worden betaald.’ Regulering Levi vindt dat de overheid paal en perk moet stellen aan de prijzen door middel van regulering. Verder moet de overheid zorgen voor gezamenlijke onderhandelingen met farmaceuten om lagere prijzen te bedingen. Ook wil Levi dat de ontwikkeling van ‘biosimilars’, geneesmiddelen die lijken op de dure medicijnen, wordt gestimuleerd.
9 Ik was amper student af of ik vernam van een heilige man dat hij lachend en zingend de dood tegemoet zou gaan. Ik snapte er eigenlijk helemaal niets van. Hoe kon hij dat beweren? De dood was toch een soort taboe? Een mogelijkheid die je als mens nooit te vroeg moest oproepen? Maar ik begreep later dat je niet alleen maar wijs moest zijn, maar ook als mens een geslaagde achtergrond moest hebben, iemand die tevreden (met vrede in het hart) terug kon kijken, om zoiets te kunnen vinden. Vergelijk: ‘Weet je, jij bent eigenlijk de ideale patiënt voor euthanasie’
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Albert de Lange (57, @deAlbertLange), bijna dertig jaar redacteur bij Het Parool, heeft niet lang meer te leven. Hij bericht de komende tijd, ongewis hoe lang, over zijn aangekondigde dood. Hij kwam kijken of ik bij zinnen ben, niet depressief en of niet mijn vrouw en kinderen het op mijn fortuin hebben voorzien. ‘Weet je, jij bent eigenlijk de ideale patiënt voor euthanasie’, zei dokter Bart nadat ik mijn wilsverklaring op zijn bureau had gelegd. Daar moest ik heel hard om lachen, maar zijn gevoel voor zwarte humor reikt minder ver dan het mijne. De huisarts bedremmelde nogal - had hij iets verkeerds gezegd? Ik kon hem geruststellen en heb hem bedankt voor de geweldige openingszin, mocht ik dezer dagen toch nog wat gaan tikken.
Dat gaat nu gebeuren, op verzoek van de hoofdredactie wil ik proberen verslag te doen van een aangekondigde dood, tijdsduur en verloop ongewis. Tot ver na mijn vijftigste heb ik dit soort publicaties gemeden als de pest; ze gingen niet over mij, ik had er niks mee te maken, wilde het niet weten en een vage notie van onsterfelijkheid - die iedereen tot z’n vijftigste dient te hebben - was nog niet helemaal geweken.
‘Misschien ben ik onsterfelijk, maar dat weten we nog niet’, zegt de oude Armando. Dat is geestig, maar in mijn geval niet helemaal realistisch. De tumoren, ze zitten in mijn buik, winnen altijd, zei de specialist in het Antoni van Leeuwenhoek. Ze kunnen veel, maar je doet heel weinig tegen een intraperitoneaal gemetastaseerd coloncarcinoom.
Wij zijn al meer dan 25 jaar bij de praktijk van dokter Bart, maar we hadden elkaar in al die jaren slechts een keer gezien, mijn dochter had oorpijn. Enkele weken voordat ik een grote en hoogst onzekere buikoperatie zou ondergaan (voor de goochelaars: ‘Hipec’), nu een maand of twee geleden, heb ik contact met hem gezocht om uit te vinden wat zijn standpunt is inzake ‘actieve levensbeëindiging’. Je wilt niet onverwacht in handen vallen van een huisarts met bedenkingen, op grond van welke beginselen dan ook.
En als dokter Bart (48, hardloper in meerdere betekenissen) niet zo’n bedaagde en afgewogen man was, zou je zijn reactie haast ‘enthousiast’ kunnen noemen; hij begreep mijn wens, kende de voorgeschiedenis en wist mijn weloverwogenheid op waarde te schatten. De ideale patiënt.
Nu is euthanasie ook in Nederland, anders dan wel wordt gedacht, geen kwestie van met je vingers knippen. De huisarts moest een hele papierwinkel op gang brengen en hij stuurde - ik wilde het snel dichtgetimmerd hebben - een tweedemening-arts naar me toe, een zogeheten SCEN-arts. Een zeer aimabele gepensioneerde huisarts uit Noord was het, met pretlichtjes in de ogen, een knalgele broek en enorme bergschoenen - hij was wellicht komen lopen.
Hij kwam kijken of ik bij zinnen ben, niet depressief en of niet mijn vrouw en kinderen het op mijn fortuin hebben voorzien; het voorkomen van ondraaglijk lijden is kennelijk niet steeds met edele motieven omkleed.
Deze arts had zijn tweede mening snel gevormd, zo kon ik later ook lezen in zijn verslag: ‘Hij deed zelf open en maakte een alleszins redelijke indruk.’ Bij mij is, stelde hij vast, sprake van een ziektebeeld waarvoor ‘qua behandelingen geen zinvolle opties meer’ bestaan. Hij denkt dat aan de zorgvuldigheidseisen voldaan kan worden zodra er een actueel verzoek komt. Mijn wensen vindt hij ‘helder en ondubbelzinnig en voor mij invoelbaar’.
Da’s mooi, alles nog onder controle.
(Door: Albert de Lange)
10 Met andere woorden van Käthe Kollwitz, 1915: ‘Ik wil niet sterven voordat ik oprecht heb geprobeerd alles uit mijn talent te halen, en het zaad dat in mij is geplant heb laten uitgroeien tot het laatste twijgje.’ (zie Wikipedia) Käthe Kollwitz (Koningsbergen, 8 juli 1867 – Moritzburg, 22 april 1945), geboren als Käthe Schmidt, was een Duitse grafisch kunstenares en beeldhouwster. In 1933 werd haar werk ‘entartet’ (ontaard) verklaard en werd zij door de nationaalsocialisten verdreven van de Berlijnse academie, waar zij sinds 1928 hoogleraar van de grafische afdeling was. Ook uit de orde Pour le Mérite werd zij verwijderd. In 1936 kreeg zij een expositieverbod en daarna heeft zij alleen nog getekend en gebeeldhouwd. In haar late werk nam het afbeelden van moeder en kind een centrale plaats in.


